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Diplomityöni aiheena on kahden asuinkerrostalon suunnittelu Jyväsky-
län Piippurannan vanhalle paperitehdasalueelle, jonka suunnittelmises-
ta Jyväskylän kaupunki oli järjestänyt yleisen arkkitehtikilpailun  vuonna 
2013. Tavoitteenani oli tehdä miellyttäviä, mutta tehokkaita, määräyk-
set täyttäviä asuntoja.
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For my thesis I designed two apartment buildings in an old paper mill 
area in Piippuranta, Jyväskylä. The City of Jyväskylä held an open ar-
chitectural competition on designing the area in 2013. My goal was to 

















Diplomityöni aiheena on kahden asuinkerrostalon suunnittelu piha-alueineen
Jyväskylän vanhalle paperitehdasalueelle muutaman kilometrin päässä
keskustasta. Jyväskylän kaupunki järjesti alueen ensimmäisten korttelien
suunnittelemiseksi yleisen suunnittelukilpailun, joka alkoi vuoden 2013 lopulla.
Otin kilpailualueelta tontin, jolle oli kilpailun lähtötietojen kaavarungossa
osoitettu kaksi 8-15-kerroksista asuinkerrostaloa. Alueelle ei olla jättämässä
muita rakennuksia vanhaa punatiilistä paperitehdasta ja tehtaan pato- ja
kanavarakenteita lukuunottamatta. Sille on kaavoitettu asumista, työpaikkoja
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Alueella on keskitetty paikoitus viereisessä korttelissa, jossa sijaitsevat
myös väestönsuojatilat. Tontilla on autopaikkoja sen takia 10 kappaletta.
Jätekatos on paikoituksen vieressä ja sisäpihalla on ulkoiluvälinevarasto.
Rakennusten välissä ovat leikki- ja oleskelualueet.
Suunnittelin tontin 12-kerroksisen rakennuksen, toinen rakennus tehtäisiin
samoilla asuntopohjilla. Ensimmäisessä kerroksessa ovat tekniset ja yhteiset
tilat. Kerroksissa 2-11 on asuntoja ja ylimmässä kerroksessa saunatilat, kuntosali
ja yhteistilaa. Rakennuksessa on kaksi porrasta ja kaksi hissiä, joista toinen on
mitoitettu paareille.
Rakennuksen julkisivut ovat käsinlyötyä Ruukintiiltä, kaakkoissivulla
täyssaumamuurattuna harmaalla saumalla ja luoteissivulla valkoiseksi
kuultorapattuna. Osia muuratuista seinistä on sisennetty. Porrashuoneen
ulkoseinät ja parvekepielet ovat tumman harmaaksi rapattua betonia.
Kattolappeet laskevat kaakkoon päin, joten aurinkoenergiaa voidaan
hyödyntää vielä kelvollisella hyötysuhteella.
Suurin osa asunnoista on yksiöitä ja kaksioita, sillä niille on yleensä eniten
kysyntää, mutta mukana on myös suurempia perheasuntoja ja kaksi suurta,
kaksikerroksista asuntoa. Rakennukset on sijoitettu tontille niin, että jokaisesta
asunnosta on näkymät joelle. Monista asunnoista on sisäänkäynniltä suora
näköyhteys ulos. Pienintä yksiötä lukuunottamatta kaikissa asunnoissa on
sauna. Asuntojen sekundääritilat on pyritty jättämään mahdollisimman
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 2,5 m2 Irtaimistovarasto, 10 kpl
 38,5 m2
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Asuntojen keskipinta-ala: 60,0 m2
Asuntojakauma
1H+KT+ALK.  38,5 m2 8 kpl
1H+KT+ALK.+S 43,0 m2 4 kpl
2H+KT+S 53,0 m2 6 kpl
2H+KT+S 55,0 m2 10 kpl
2H+K+S 57,0 m2 6 kpl
3H+KT+S 75,5 m2 6 kpl
4H+KT+S 88,5 m2 4 kpl
4H+K+KHH+PUKUH.+WC+S 130,0 m2 2 kpl
Asuntojakauma prosentteina:
1H - 26 %
2H - 48 %
3H - 13 %
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(2. krs 38,5 m2)
JPK
(mu)
(APK)
PY
 AS 7
 4H+K+KHH+PUKUH.+WC+S
 VH
 4,0 m2
 MH1
 10,0 m2
 WC
 2,5 m2
 MH2
 7,5 m2
 KHH
 5,0 m2
 Käytävä
 6,5 m2
(kr)(ppk)
4H+K++KHH+PUKUH.+WC+S 130,0 m2
1.kerros (91,5 m2)
1:100
4H+K++KHH+PUKUH.+WC+S 130,0 m2
2.kerros (38,5 m2)
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